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I. PENDAHULUAN 
Perangkat seluler pintar atau yang disebut smartphone 
seperti menjadi kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap 
orang untuk melakukan berbagai hal seperti komunikasi, 
jejaring sosial, hiburan, sebagai media untuk mendapatkan dan 
mengolah data informasi. Dengan diterapkannya sistem 
operasi pada smartphone, menjadikan smartphone layaknya 
sebuah komputer karena kemampuan-kemampuannya dalam 
beberbagai hal seperti dapat menginstal dan menjalankan 
aplikasi-aplikasi mobile.  
Sistem operasi Android mempunyai beberapa kelebihan 
dibandingkan dengan sistem operasi pada perangkat seluler 
lainnya, yaitu Android bersifat open source, multitasking, dan 
kemudahan-kemudahan dalam membuat dan mengembangkan 
aplikasi berbasis Android karena disediakannya dokumentasi 
dan alat (tools) oleh perusahaan pengembangnya yaitu Google 
inc. Berdasarkan IDC Research, Inc Market share pengguna 
sistem operasi mobile dapat dilihat pada tabel berikut: 
 
Tabel 1.1 Market share OS Mobile 
Period Android iOS Windows 
Phone 
Others 
2015Q4 79.6% 18.7% 1.2% 0.5% 
2016Q1 83.5% 15.4% 0.8% 0.4% 
2016Q2 87.6% 11.7% 0.4% 0.3% 




Berdasarkan dengan perkembangan teknologi dan realita 
yang ada, maka pengembangan sistem informasi berbasis 
mobile Android sangat penting dilakukan untuk menunjang 
kegiatan mahasiswa mengenai kegiatan akademik. 
Pengembangan sistem ini nantinya akan terpasang pada 
perangkat mobile Android  dalam bentuk aplikasi yang 
dihubungkan dengan database server website Universitas 
Serang Raya. Dengan aplikasi mobile ini mahasiswa dapat 
mengakses informasi akademik diantaranya biodata 
mahasiswa, biodata Dosen, mengisi Kartu Rencana Studi 
(KRS), informasi Kartu Hasil Studi (KHS), Buku-buku di 
Perpustakaan, dan Jurnal. Aplikasi ini juga memanfaatkan 
fitur notifikasi yang ada pada perangkat Android sehingga 
pengguna akan menerima informasi nilai matakuliah melalui 
notifikasi. 
 
II. METODOLOGI PENELITIAN 
Penelitian diawali dengan mencari bahan-bahan referensi 
baik dari buku, artikel, jurnal, skripsi, makalah maupun situs 
internet mengenai konsep pembuatan sistem informasi 
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akademik serta beberapa referensi lainnya untuk menunjang 
pencapaian tujuan penelitian, kemudian melakukan analisis 
data dengan penelitian kelapangan yang bertujuan untuk 
memperoleh data kebutuhan sistem informasi akademik 
berbasis android yang akan dibangun, setelah melakukan 
analisis selanjutnya membuat perancangan struktur basis data 
yang akan digunakan oleh aplikasi, juga dibuat tampilan 
aplikasi dari Aplikasi infosera untuk kebutuhan implementasi 
sistem yang akan dikembangkan pada perangkat mobile 
Android menggunakan bahasa pemrograman Java dan PHP. 
Data yang diolah diambil dari data sistem yang sudah 
dibangun berbasis web di akademik Universitas Serang Raya, 
sehingga tidak dibangun sistem untuk mengolah data. 
Sedangkan data keluaran yang dihasilkan oleh sistem ini 
berupa informasi Biodata  Mahasiswa, Biodata Dosen, Kartu 
Rencana Studi, Kartu Hasil Studi, dan Informasi buku-buku di 
Perpustakaan. 
Secara umum sistem yang akan dibangun ini terdiri dua 
sisi yaitu sisi Client dan sisi Server. Sisi client yaitu aplikasi 
yang berjalan pada smartphone Android menggunakan SDK, 
yaitu framework untuk membuat aplikasi mobile dengan 
bahasa pemrograman Java Mobile dan sisi server sistem 
berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL yang berjalan pada server Universitas 
Serang Raya.  
Alur kerja sistem ini dimulai ketika client mengirimkan 
data ke server menggunkana metode GET atau POST melalui 
jaringan internet, kemudian server merespon dengan 
mengirimkan data menggunakan bahasa JSON (Java Script 








Gambar 2.1 Alur Kerja Sistem 
Pada pengembangan sistem informasi akademik berbasis 
android ini perancangan sistem basis data mengikuti dari 
sistem informasi yang sudah ada. Adapun penambahan alur 
data pada proses keluaran (output) sebagai sarana informasi 
berbasis android berdasarkan kebutuhan pengguna.  Model 
perancangan sistem yang digunakan adalah Unified Modeling 
Language (UML). Salah satu diagram UML yang digunakan 
adalah Use case digunakan untuk menggambarkan proses 
interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Disain Use case 








Gambar 2.2 Diagram Use Case 
 
 
Tabel 2.1 Use case Login User 
Use case  Login User 
Actor User 
Description Use case menggambarkan bagimana 
user harus login sebelum bisa 
mengakses menu-menu yang ada pada 
sistem. 
Pre condition Sistem menampilkan antarmuka  
halaman login. 
Flow of event 1. User memasukkan NIM dan 
Password dan klik tombol Login. 
A-1 klik tombol Reset 
2. Sistem akan memeriksa NIM dan 
Password yang telah terdaftar di 
basis data. 
E-1 NIM dan Password tidak 
terdaftar pada basis data. 
3. Sistem menampilkan menu utama. 
4. Use case selesai. 
Post Condition - 
 
Exception E-1 NIM dan Password tidak terdaftar 
pada basis data : 
1. Sistem menampilkan pesan 
bahwa NIM atau Password 
salah. 
Alternative A-1 klik tombol Reset : 
1. Mengosongkan semua kolom. 
 
Tabel 2.2 Use case Ubah Biodata 
Use case  Ubah Biodata 
Actor  User 
Description Use case menggambarkan bagimana 
user mengakses menu Ubah Biodata 
untuk melakukan perubahan biodata 
user. 
Pre condition Sistem menampilkan antarmuka  
halaman Ubah Biodata. 
Flow of event 1. User melakukan perubahan kolom 
isian yang ada dan klik menu 
Simpan. 
2. Sistem akan memeriksa data yang 
diinputkan. 
E-1 Data yang diinputkan tidak 
lengkap. 
3. Use case selesai. 
Post Condition Tabel ak_mhs ter-update. 
Exception E-1 Data yang diinputkan tidak 
lengkap  : 
1. Sistem menampilkan 






Tabel 2.3 Use case Ubah Password 
Use case  Ubah Password 
Actor  User 
Description Use case menggambarkan bagimana 
user mengakses menu Ubah Password 
untuk melakukan perubahan password 
user. 
Pre condition Sistem menampilkan antarmuka  
halaman Ubah Password. 
Flow of event 1. User mengisi kolom isian yang 
ada dan klik tombol ubah.  
A-1 klik tombol Reset 
2. Sistem akan memeriksa data yang 
diinputkan. 
E-1 Data yang diinputkan tidak 
lengkap. 
3. Use case selesai. 
Post Condition Tabel ak_mhs_login ter-update. 
Exception E-1 Data yang diinputkan tidak 
lengkap  : 
1. Sistem menampilkan 
peringatan kolom isian tidak 
lengkap 
Alternative A-1 klik tombol Reset  : 
1. Mengosongkan semua kolom.  
 
Tabel 2.4 Use case Info Dosen 
Use case  Info Dosen 
Actor  User 
Description Use case menggambarkan bagimana 
user mengakses menu Info Dosen 
untuk melihat informasi dosen. 
Pre condition Sistem menampilkan antarmuka  
halaman Info Dosen. 
Flow of event 1. Sistem menampilkan daftar dosen.  
2. User klik menu Cari dan menulis 
nama dosen yang dicari. 
3. User memilih dosen yang ingin 
dilihat informasi biodata dosen. 
4. Sistem membuka halaman Dosen 
Detail. 
5. Use case selesai. 




Tabel 2.5 Use case KRS 
Use case  Input KRS 
Actor  User 
Description Use case menggambarkan bagimana 
user mengakses menu Input KRS untuk 
mengisi KRS yang akan diambil.  
Pre condition Sistem menampilkan antarmuka  
halaman Input KRS. 
Flow of event 1. User klik menu Isi KRS 
A-1 klik menu Segarkan 
2. Sistem membuka halaman Isi 
KRS. 
3. User melengkapi kolom isian yang 
ada dan klik tombol Aktifkan. 
E-1 Data yang diinputkan tidak 
lengkap. 
4. Sistem membuka halaman KRS 
Rinci. 
5. User klik menu Tambah. 
A-2 klik menu Segarkan. 
A-3 klik menu Unduh KRS. 
6. User memilih Semester, 
Konsentrasi dan klik tombol Cari. 
A-4 klik tombol Reset 
7. User klik menu Cari, dan 
menuliskan mata kuliah yang akan 
diambil. 
8. User memilih mata kuliah yang 
akan diambil. 
E-2 Mata kuliah sudah diambil. 
9. Sistem menampilkan halaman 
Tambah Jadwal. 
10. User memilih jadwal yang 
tersedia. 
11. Sistem kembali menampilkan 
halaman KRS Rinci. 
12. Use case selesai. 
Post Condition Tabel ak_valkrs dan ak_valkrsdet ter-
update. 
Exception E-1 Data yang diinputkan tidak 
lengkap  : 
1. Sistem menampilkan 
peringatan kolom isian belum 
lengkap 
E-2 Mata kuliah sudah diambil. 
1. Menampilkan peringatan  
bahwa mata kuliah tersebut 
sudah diinput disemester saat 
ini. 
Alternative A-1 klik menu Segarkan : 
1. Menampilkan ulang daftar 
KRS. 
A-2 klik menu Segarkan : 
1. Menampilkan ulang daftar 
KRS Rinci. 
A-3 klik menu Unduh KRS : 
1. Sisitem mengunduh KRS 
Rinci kedalam format pdf. 
A-4 klik tombol Reset  : 
1. Mengembalikan isian 
Semester, Konsentrasi seperti 
semula. 
 
Tabel 2.6 Use case KHS 
Use case  KHS 
Actor  User 
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Description Use case menggambarkan bagimana 
user mengakses menu KHS untuk 
melihat informasi Kartu Hasil Studi. 
Pre condition Sistem menampilkan antarmuka  
halaman KHS. 
Flow of event 1. User klik menu Cari, dan 
menuliskan semester KHS. 
2. User memilih semester yang ingin 
dilihat. 
3. Sistem membuka halaman KHS 
Detail. 
4. User klik menu cari, dan 
menuliskan nama mata kuliah 
untuk melihat nilai per mata kuliah 
A-1 klik menu Unduh KHS 
5. Use case selesai. 
Post Condition - 
Exception - 
Alternative A-1 klik menu Unduh KHS : 
1. Sisitem mengunduh KHS 
kedalam format pdf. 
 
Tabel 2.7 Use case Buku 
Use case  Buku 
Actor  User 
Description Use case menggambarkan bagimana 
user mengakses menu Buku untuk 
melihat informasi Buku Perpustakaan. 
Pre condition Sistem menampilkan antarmuka  
halaman Buku. 
Flow of event 1. Sistem menampilkan semua daftar 
Buku. 
2. User klik menu Cari, dan 
menuliskan judul buku yang ingin 
di cari ketersediaannya. 
3. User memilih buku yang 
dikehendaki 
4. Sistem menampilkan halaman 
Buku Detail. 
5. Use case selesai. 




III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Untuk instalasi aplikasi infoSERA, ada beberapa tahapan yang 
harus dilakukan, yaitu: 
1. Masuk ke menu Setting (pengaturan), maka akan tampil 








Gambar 3.1 Menu Setting 
 
2. Selanjutnya Scroll (gulir) kebawah, untuk Android v4.3.x 
(Jelly Bean) pilih opsi Security, maka akan tampil seperti 























Gambar 3.2 Security Setting 
 
3. Beri centang padan Unknown sources. Jika mucul tampilan 








































Gambar 3.4 Install Aplikasi 
 
Setelah proses intallasi selesai, berikut akan disampaikan 
mengenai tampilan dan penjelasan penggunaan sistem 
informasi akademik Universitas Serang Raya (InfoSera) 
sebagai berikut: 
 
5. Login User 
Sebelum masuk ke menu utama, diharuskan melakukan login 
terlebih dahulu dengan memasukkan nim dan password yang 















Gambar 3.5 Halaman Login 
 
6. Halaman Utama 
Pada halaman utama, akan tampil menu-menu utama 
sistem informasi akademik diantaranya menu Biodata, 












Gambar 3.6 Halaman Utama 
 
7. Halaman Biodata 
Pada menu ini menampilkan dua menu. Menu Biodata 
untuk melihat biodata mahasiswa, sedangkan menu Ubah 








Gambar 3.7 Halaman Biodata 
 
8. Halaman Dosen 
Pada menu ini mahasiswa dapat mengakses biodata dosen, 











Gambar 3.8 Halaman Dosen 
 
9. Halaman KRS 
























10. Halaman KHS 
Pada menu ini, mahasiswa dapat melihat KHS dan 















Gambar 3.10 Halaman KHS 
 
11. Halaman Perpustakaan 
Menu ini akan menempilkan list menu yang berisi 






















Gambar 3.11 Halaman Perpustakaan 
 
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian, sistem informasi akademik 
Universitas Serang Raya berbasis android, dapat diambil 
beberapa kesimpulan. 
1. Aplikasi ini dapat digunakan mahasiswa untuk melakukan 
kegiatan akademik seperti mengisi KRS dan mengakses 
informasi KHS. serta membantu meningkatkan dalam 
menyampaikan informasi nilai melalui notifikasi  
2. Aplikasi infoSera ini ditujukan untuk smartphone yang 
bersistem operasi Android dengan versi 4.0.x (Ice Cream 
Sandwich) atau lebih baru 
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